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Este estudio se realizó con la finalidad de mejorar la coordinación motora fina, a través de 
actividades lúdicas, en los niños de 4 años, se trabajó con una población y muestra de 18 
niños de ambos sexos. Como una manera de recoger datos que se ajusten a la realidad 
se utilizó en diario de campo, también se diseñó y aplicó una lista de cotejos que permitió 
registrar el progreso de los estudiantes que participaron en el desarrollo de este programa. 
Posteriormente se tabuló la información obtenida en la lista de cotejos de entrada y la lista 
de cotejos de salida, paralelamente a ello se realizó la transcripción del diario de campo, 
como una forma de ir registrando las mejoras en el desarrollo de la coordinación motora 
fina a partir de la ejecución del programa. Las actividades desarrolladas permitieron que 
los niños mejoren su coordinación motora fina entre un 70%, logrando precisiones en el 
trazo de acuerdo a su edad, llegando a la conclusión que las actividades lúdicas incidieron 
positivamente en el desarrollo de la coordinación motora fina, por lo tanto, de sebe 
estimular este aspecto de la coordinación para que en un futuro no muy lejano pueda el 
niño enfrentar con éxito el aprendizaje de la escritura.  



















This study was carried out with the aim of improving the fine motor coordination, through 
the program happy hands, in the children of 4 years, worked with a population and sample 
of 18 children of both sexes. As a way of collecting data that conform to reality was used in 
field diary, a checklist was also designed and applied that allowed to record the progress of 
the students who participated in the development of this program. Subsequently we 
tabulated the information obtained in the list of check-in and the list of check-outs, parallel 
to that was the transcription of the field diary, as a way to record improvements in the 
development of fine motor coordination From the execution of the program. The activities 
developed allowed the children to improve their fine motor coordination between 70%, 
achieving precisions in the stroke according to their age, arriving at the conclusion that the 
program happy hands had a positive impact on the development of fine motor coordination, 
So much, to stimulate this aspect of coordination so that in the not too distant future the 
child can successfully face the learning of writing. 








































El propósito de esta tesis es demostrar la importancia del trabajo oportuno de la motricidad 
fina en el desarrollo de las habilidades preparatorias para el proceso de escritura, ya que 
mediante el ejercicio de éstas se logra que los niños puedan disociar movimientos de las 
manos y de los dedos, aprendan la postura adecuada para escribir, la direccionalidad 
necesaria y los movimientos básicos que la escritura de grafías requiere y que todo niño 
egresado del nivel inicial debería adquirir. Este estudio contribuye en el aprendizaje en la 
medida que desarrolla una secuencia de actividades que van desde las más sencillas y 
básicas hasta las más complejas, las mismas que permitirán a otras docentes hacer uso 
de ellas para mejorar habilidades motoras finas en sus estudiantes. 
El desarrollo psicomotor es importante porque contribuye a dominar los movimiento 
corporales para favorecer la relación del niño con otras personas, con su ambiente y con 
los objetos. El desarrollo psicomotor debería ocupar un espacio importante dentro de la 
educación inicial ya que está estrechamente relacionada con la parte motora, intelectual y 
afectiva de los niños, de aquí la importancia de trabajarla en el nivel porque los niños se 
encuentran en un periodo crítico de aprendizaje.   
Este trabajo se sustenta en la teoría de la Psicología Culturalista de Lev Vygotsky 
(1946), quien afirma que las habilidades superiores tienen su origen en el aspecto social, 
remarcando la importancia del leguaje en el desarrollo del pensamiento. 
“Vygotsky sustenta el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), este 
concepto destaca la importancia de la práctica educativa y el diseño de 
estrategias de enseñanza que incluyan espacios donde se den interacciones 
positivas y ayuda a los estudiantes, recordando que una persona puede 
hacer una tarea bien si lo hace sola, pero puede hacerlo mejor con la ayuda 
de los otros” (MINEDU, 2008, p.16). 
“Emmy Pikler (2004) afirma que las acciones, exploraciones y las 
manipulaciones por parte del niño están estrechamente relacionadas al 
desarrollo del pensamiento. Ella reafirma la importancia que hacer sentir 
seguros afectivamente a los niños y darles libertad de movimiento, conduce 
a los niños al aprendizaje, también afirma que el desarrollo motor es un 
aprendizaje que se da de manera personal y que responde ciertamente a un 







La educación psicomotriz, lleva al niño a explorar el espacio, los objetos y la relación con 
las personas, también le da la oportunidad de descubrirse a sí mismo y descubrir el mundo 
que le rodea, todo ello a su vez le lleva a conocer su propio cuerpo y ubicarse en el espacio 
y tiempo. 
“La psicomotricidad, es una disciplina que afirma que el ser humano es una 
unidad formada por movimiento, emoción y cognición, estos aspectos están 
interrelacionados y no se pueden separar. Cuando interactuamos con el 
medio, siempre se siente, se piensa y se actúa de manera integrada, por lo 
tanto el ser humano vive y se expresa todo el tiempo a través de su cuerpo 
y de su conducta”. (MINEDU, 2012, p.07) 
Anteriormente se había explicado que la persona actúa como una unidad, por lo tanto 
veremos cómo se va desarrollando cada uno de estos aspectos. Dentro del área cognitiva, 
tenemos tres aspectos:  
 Desarrollo sensoperceptual, el trabajo con el niño debería llevar al niño a aplicar y 
conocer distintas nociones y conceptos elementales para la percepción como por 
ejemplo: forma, colores, tamaños, textura, dimensión, peso, etc. Es decir una actividad 
motriz orientada a incorporar en el niño características de los objetos, lo que en un 
futuro le permitirá desarrollar el pensamiento lógico.  
 Esquema corporal, el niño debe lograr el pleno conocimiento de su cuerpo, del cuerpo 
del otro y sus partes, que llegue a dominarlo y controlarlo, buscando ser consciente de 
su esquema corporal como parte de las habilidades que debe alcanzar para afrontar 
con éxito la lectura, la escritura y las matemáticas.  
 Organización del espacio temporal, por medio de los movimientos se vivencia y 
experimenta la noción espacial y temporal, entre las que tenemos dentro -  fuera, arriba 
– abajo, encima – debajo, cerca – lejos, derecha – izquierda, a un lado – al otro lado, 
entre. La noción temporal es mucho más complicada para que el niño la interiorice pues 
necesita alcanzar cierto grado de madurez. La organización de espacio y tiempo se da 
paralelamente y en el desarrollo de una actividad de psicomotriz el niño debe verbalizar 








Dentro del área emocional, que está referida básicamente al desarrollo emocional, 
desarrollo social y el desarrollo de los afectos y se divide en las siguientes áreas:   
 Autoestima, se hace necesario desarrollar la autoestima de los niños, para que éste 
no ponga trabas o límites en las actividades de psicomotricidad, se debe de incentivar 
a los niños a actuar con independencia y autonomía en sus movimientos y 
desplazamientos. 
 Madurez emocional, centrada capacidad de comprender y saber expresar las 
emociones personales, la escucha activa y sentir empatía respecto a las emociones de 
los otros. El juego psicomotriz lleva a los niños a expresar esta emocionalidad y en este 
aspecto debe aprovecharse como recurso para llevar al niño a expresar de manera 
adecuada sus emociones.  
 Disfrute a nivel lúdico, el juego es una actividad primordial en el niño, parte de su vida 
diaria gira en torno al juego, por lo tanto este recurso debe ser aprovechado para llegar 
a él.  
 Afecto, todas las personas necesitan sentirse amadas, especialmente los niños, ellos 
necesitan de ese afecto sincero, ya que aunque sean muy pequeños, lo niños son muy 
perceptivos. 
Dentro del área motora, que está referida básicamente a la evolución de la tonicidad 
muscular y se divide en dos áreas:   
 Habilidad y coordinación motora gruesa, que comprende desarrollar habilidades 
motoras elementales como: gatear, arrastrarse, correr, caminar, rodar, saltar, trepar, 
considerando en primera instancia el desarrollo evolutivo del niño, sin quemar etapas y 
buscando desarrollar destrezas psicomotrices como lograr el equilibro  
Para Condemarín (2004) “La coordinación es la consecuencia de una 
armonía de actividades que involucran los músculos en quietud y en 
actividad, como respuesta a estímulos específicos. Involucra el tomar 
conciencia del cuerpo, la misma que es imprescindible para la ejecución y 
control del movimiento fino. La postura es el patrón motor básico que 








 Habilidad y coordinación motora fina, que es el aspecto central de este estudio, está 
relacionada con el desarrollo de habilidades y destrezas de coordinación viso motriz 
como por ejemplo: ojo – mano, ojo – mano – pie, ojo – pie, mediante las actividades 
gráficas y no gráficas y con el objetivo de desarrollar en el niño: habilidades manuales, 
independización segmentaria, afianzar su lateralidad, habilidades grafo motrices, 
habilidades grafico plásticas y de escritura (Ingaruca, 2013)  
“Dentro de este concepto destacamos el de Eficiencia Motriz, que está 
definido como el desarrollo y alcance de la precisión al nivel de 
psicomotricidad fina, y que precisa del óptimo desarrollo de los patrones 
psicomotrices de coordinación dinámica general, equilibrio, relajación y 
disociación de movimientos, es decir actividades musculares finas y 
precisas”. (Condemarín, 2004, p. 155) 
En este aspecto del desarrollo motor es fundamental la consideración de los principios de 
diferencia de la ley céfalo caudal y próximo distal. El primero está referido a que la 
motricidad de la región de la cabeza y del tronco antecede a la de las extremidades 
inferiores. El segundo principio próximo distal, está referido a que el movimiento de los 
grandes grupos musculares que se localizan más cerca del tronco, se diferencian antes 
que los de las partes extremas. Por lo tanto la diferencia del movimiento global del brazo 
es anterior a la del codo y ésta a su vez, antecede a la del puño que a su vez es anterior al 
movimiento fino de los dedos. 
Las técnicas orientadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la motricidad fina 
y que a la vez constituyen las sub categorías de este estudio son: 
- Actividades prensoras, son actividades que hacen énfasis en el acto prensor que 
está referido a coger y soltar, acción que es posible gracias a la interacción entre 
flexores y extensores (Rencoret, 2008, p. 112) 
- Actividades de desarrollo digital, son actividades que hacen énfasis al uso de los 
dedos en diversas actividades. 
- Actividades gráficas, son actividades que requieren del acto grafo, las actividades 
anteriores prensoras y de desarrollo digital preceden y preparan a los  niños para 







Ahora pasaremos a ver qué actividades están incluidas dentro de la clasificación 
anterior. Dentro de las actividades prensoras tenemos las siguientes:  
- Picar, actividad relacionada con la prensión palmar. Es agujerear una superficie 
con un objeto punzante, en el caso de educación inicial es el punzón. Esta actividad 
permite el desarrollo de la atención y el control del lápiz, haciendo los movimientos 
del niño más precisos de manera progresiva. 
- Rasgado, también se le puede llamar recorte con los dedos, y consiste en hacer 
pedazos diferentes materiales como hojas de papel, telas, fideos, sin otra ayuda 
que no sean los dedos. Esta actividad requiere el uso adecuado de los dedos pulgar 
e índice. 
- Recorte, referido al recorte con uso de tijeras que es una actividad dinámica, que 
requiere coordinación en el uso de las dos manos. 
- Ensartar y enhebrar, es pasar por una pita cuentas, botones, fideos de canuto, 
etc. y enhebrar en además de hilo usar aguja, ambas actividades requieren de la 
percepción visual y precisión de movimientos de ambas manos. 
- Bordar, es pasar hilos o pitas de un lado a otro en un trozo de tela con la finalidad 
de elaborar figuras. Esta actividad requiere de la percepción visual y la precisión de 
movimientos de las manos. 
Ahora pasaremos a ver qué actividades están incluidas dentro de las actividades de 
desarrollo digital:  
- Modelar, es formar figuras a partir de materiales como, plastilina, masa casera, 
arcilla, etc. esta actividad desarrolla la coordinación ojo – mano y requiere de 
movimiento finos de los dedos. 
- Retorcer, es darle vueltas alrededor a materiales como papel o telas, se evoluciona 
desde las guirnaldas hasta la envoltura de caramelos. 
- Plegar, es doblar considerando la igualdad de los pliegues con la adecuada 







Ahora pasaremos a ver qué actividades están incluidas dentro de las actividades 
gráficas:  
- Puntear, es dibujar puntos sobre una superficie. El punto es la unidad mínima de 
comunicación visual. Es el primer ejercicio de grafismo que permite la adquisición 
del dominio sobre el lápiz. 
- Marcar, consiste en realizar diferentes marcas dentro de una superficie, estos 
pueden incluir, flechas, círculos, aspas, etc. 
- Contornear, es pasar el lápiz dentro de algún objeto elaborado de plástico, madera 
o cartón que contiene una figura. Esta actividad necesita del uso de las dos manos, 
una para coger el patrón y otra para coger el lápiz y dibujar la forma.  
- Bordear, es pasar el lápiz por fuera de algún objeto elaborado de plástico, madera 
o cartón que contiene una figura. Esta actividad también necesita del uso de ambas 
manos. 
- Colorear, esta actividad está referida a poner color sobre cualquier superficie. El 
color puede ser sugerido por la docente o a libre elección del niño. Esta actividad 
requiere mucha precisión ya que no se debe salir de los límites de la figura.  
- Calcar, es copiar un determinado dibujo pasando el lápiz sobre otra superficie, se 
puede realizar con hojas cebolla o papel carbón y necesita del uso y coordinación 
de ambas manos. 
- Dibujar libremente, esta actividad no solo consiste en hacer trazos sino en 
estimular la capacidad de expresión y la creatividad del niño. Esta actividad se 
complementa con el pintado. 
- Copiar modelos, esta actividad es más directa ya que ejercita los trazos y letras 
que se trabajaran posteriormente en el proceso de escritura. Este grafismo no tiene 
sentido en sí mismo si no es asociada a actividades de índole cognitiva.  
Ahora pasaremos a estudiar la segunda categoría de este estudio denominada 
Actividades Lúdicas. Los niños pequeños, están dotados de habilidades que le permiten 
relacionarse con el entorno, estas habilidades van desarrollándose a través del tiempo y 







anteriormente expuesto se destaca la noción de ver al niño como una persona de acción, 
con iniciativa y como autor de su propio aprendizaje. 
La escuela debe asegurar las condiciones para que los niños desarrollen habilidades, que 
le permitan una actuación adecuada en su entorno de acuerdo a sus conocimientos y 
experiencias. En educación inicial hay cierta tendencia a dejar jugar a los niños de manera 
libre, ya que se considera que el juego es una necesidad en la vida del niño. Pero no hay 
que olvidar que hay que organizar espacios para propiciar actividades lúdicas, que tengan 
su punto de partida en intenciones pedagógicas considerando y privilegiando los intereses 
y necesidades de los niños. En este aspecto se hace imprescindible rescatar la naturaleza 
del aprendizaje de los pequeños, y es que está demás decir que el niño aprende jugando 
y estos aprendizajes empiezan desde que él es un bebé.  
El niño no necesita que le enseñen a jugar, pero sí necesita que le generen las condiciones 
para que mediante el juego aprenda y consolide conocimientos que adquiere mediante sus 
experiencias. 
Las actividades lúdicas, están definidas por el Ministerio de Educación como situaciones 
que tienen una intención pedagógica o didáctica (2015, p. 92). Es decir que las actividades 
lúdicas tienen como intención generar aprendizajes propuestos por el docente, quien se 
convierte en la persona que direcciona las actividades para los niños en un determinado 
momento. 
Las actividades lúdicas, ofrecen a los niños oportunidades novedosas para explorar el 
entorno y a su vez proporcionan herramientas distintas que le permitan conocer e 
interactuar con la realidad, también permiten desarrollar la imaginación y la creatividad para 
solucionar los problemas que se le presentan. Las actividades lúdicas no solo favorecen el 
área cognitiva sino también el área social porque el comportamiento se va modificando y 
moldeando de acuerdo a la interacción con sus pares. Para las actividades lúdicas se debe 
considerar los siguientes aspectos: 
- La edad cronológica de los niños 
- Sus intereses y necesidades 
- Habilidades que desea desarrollar 







- Los materiales deben ser no estructurados y/o reciclados 
- Organizar horarios de tal manera que se les permita repetir actividades, aprender a 
través del ensayo y el error y plantear diferentes estrategias durante las actividades 
- Propiciar la autonomía en la formación de grupos, propiciar la comunicación, la 
distribución de roles y toma de acuerdos entre ellos 
- Organizar espacios para conversar con los niños durante el desarrollo de la actividad. 
Desde la perspectiva pedagógica es conveniente resaltar el planteamiento 
de Motta  citado por Pérez (2006). “La lúdica es un proceso pedagógico en 
sí mismo.  El método lúdico propicia espacio y tiempo lúdico, provoca la 
interacción y la situación lúdica. Un aspecto pedagógico de la lúdica es 
aprender a convivir, a entenderse a partir de valores y normas que pueden 
se individuales y colectivas, de la misma manera es ayudar a formar 
comunidades escolares sensibles, críticas y al mismo tiempo solidarias”.  
Se puede afirmar que las  actividades lúdicas es el aire que circunda el ambiente 
pedagógico que involucra concretamente al maestro y el alumno,  se caracteriza que en 
este espacio se presentan diferentes situaciones, maneras espontánea como sonreír en 
las clases, hacer un trabajo en equipo, dialogar con  los docentes en momentos libres, etc. 
El juego es una noción que difícilmente podría definirse. Probablemente es 
más sencillo reconocerlo que definirlo sin embargo, se puede afirmar que es 
una de las actividades más espontáneas y placenteras en la que el niño 
puede recrear y transformar la realidad, transfiriendo su experiencia y 
haciéndola conversar con el mundo externo en el cual participa. (Dubovick, 
1994). 
El juego es una actividad dinámica que los niños gozan y participan realizando sus 
actividades libres   y desarrollan  su proceso  cognitivo. El juego es la actividad que impulsa 
el desarrollo y el aprendizaje, el juego fortalece el proceso de enseñanza y de desarrollo 
evolutivo de forma espontánea. El juego surge desde que los niños tienen meses de edad 
y forma parte de los comportamientos naturales, ninguna persona le enseña a jugar a un 
niño, pero si puede brindarle un ambiente favorable para que esta actividad prospere y se 







juego en el niño es importante partiendo de sus intereses y necesidades de cada de ellos 
para que la actividad que se desarrolle sea más eficaz y placentera. 
El comportamiento lúdico se va modificando y desarrollando, conforme el niño progresa en 
edad y en madurez. El juego se va transformando y se hace más complejo y variado, entre 
los 0 y 5 años estas modificaciones suceden de manera rápida. En el juego infantil  se 
observan secuencias: inician explorando objetos simples, luego los van combinando y, por 
ultimo llegan a la representación de acciones, conocer a detalle la información sobre esta 
secuencia es importante para  todos los adultos que trabajen con ellos. 
Así mismo Bruner y Piaget (1969 p. 94) consideran al juego como una actividad que permite 
al niño la construcción de conocimiento y por lo tanto un medio excelente para poder 
explorar. A través del juego  el niño interactúa sobre el medio que lo rodea, descarga su 
energía y desarrolla la construcción de sus conocimientos. 
El docente debe buscar y aplicar la estrategia didáctica más adecuada para desarrollar  las 
potencialidades de los niños, porque mediante experiencias novedosas vuelven a potenciar 
el impulso vital y ayudarles a desarrollar el impulso vital y ayudarles a acceder a los 
conocimientos respetando siempre, su ritmo, necesidades, intereses y su cultura. 
(Faerverger, 2004). Las proposiciones lúdicas forman parte de las interacciones que 
implican vincularse y aprender con el otro. El docente debe planificar, ser modelo, mediador 
del aprendizaje y generar condiciones pertinentes para valorar las diferencias,   por lo cual 
su trabajo pedagógico se orientara a la adquisición de los conocimientos, habilidades y 
actitudes por parte de los niños. Dentro de las subcategorías de las actividades lúdicas 
tenemos: Estrategias lúdicas y Estrategias motoras. 
Estrategia lúdica, forma parte de las metodologías de enseñanza de carácter participativo 
y dialógico  impulsado por la utilización creativa y pedagógicamente sólida, de técnicas, 
ejercicios y juegos didácticos, concebidos de manera específica para originar aprendizajes 
significativos. La conducta lúdica nace con los niños y va prosperando con el interés y 
curiosidad por la exploración de su cuerpo y el mundo que le rodea. Esta curiosidad crece 
saciándose del conocimiento y oportunidad para el aprendizaje. 
El Ministerio de Educación (2010), plantea cinco aspectos claves en relación a las 
actividades lúdicas. Los juegos, los aprendizajes y el desarrollo infantil se vinculan 
estrechamente en el cerebro de los niños, ya que jugar es una actividad fundamental en la 







niños millones de conexiones entre sus neuronas que le van a permitir aprender y 
desarrollarse. En esta etapa se dan la mayoría de conexiones en su cerebro y una de las 
maneras que tienen los niños para que se originen estas conexiones son los juegos. Cuanto 
más jueguen los niños, más conexiones neuronales se van a crear y, por ende, habrá un 
mejor desarrollo y aprenderá más. Cuando los niños no juegan se debilitan; sus 
capacidades se debilitan y su personalidad se envejece. Jugar forma parte de las 
necesidades para el desarrollo del cerebro de los niños, ya que lo ayudan a aprender y a 
crecer de manera óptima. 
El juego es el impulsor del desarrollo y del aprendizaje, el juego estimula el proceso de 
aprendizaje y de desarrollo evolutivo de manera natural. Cuando los niños juegan  
encienden el motor de su desarrollo y aprendizaje. Los juegos son el reflejo del desarrollo 
y el aprendizaje, el juego de los niños va a reflejar el nivel de desarrollo alcanzado y el 
aprendizaje logrado por éste. El juego va a mostrar hasta dónde ha llegado un niño y qué 
es lo que puede alcanzar. 
El juego solamente aparece en un ambiente conformado por personas que le proveen de 
afecto, que dan sentido a su existencia y lo humanizan, la red de relaciones familiares y 
sociales, son el entorno en el que el juego se desarrolla como dinamizador del desarrollo y 
de los aprendizajes. Un ambiente cargado de afectividad y seguridad, interrelaciones 
humanas afectuosas y estímulos humanos, como la comunicación, son elementos básicos 
para que los niños crezcan jugando, aprendiendo y desarrollándose de manera saludable.  
No sólo los niños se desarrollan por medio de los juegos, sino que los juegos también van 
a evolucionar en cada niño, el comportamiento lúdico se va modificando y progresando. En 
tanto los niños logran avanzar en edad y en madurez, los juegos se van haciendo más 
complejos y diversificados. Entre los 0 y 5 años estos cambios suceden muy prontamente. 
Hay una continuidad de acciones observables en el juego de los niños: primero, realizan la 
exploración de objetos simples, luego los mezclan y, por último, representan cosas con 
ellos. Contar con información minuciosa acerca de esta secuencia es significativo para 
todas las personas adultas que trabajen con niños. Dentro de las estrategias lúdicas se 
emplearon las rondas y las canciones. 
Las rondas, son juegos musicales que incluyen canciones, ritmos y movimientos. 







Las canciones infantiles, es música destinada al público infantil, las letras suelen ser por lo 
general bastante sencillas y repetitivas de tal manera que facilitan su incorporación y 
fijación en la memoria.  
Estrategias motoras,  están asociadas al movimiento y experimentación con su propio 
esquema corporal y las emociones que éste pueda originar en los niños. El niño pequeño 
disfruta mucho con los juegos motores, debido a que se encuentran en una fase en la cual 
buscan adiestrarse y alcanzar su dominio corporal. También, los niños poseen bastante 
energía que necesitan usarla ejecutando numerosos y diversos movimientos.  
Las estrategias motoras conducen al juego social, que tiene como característica principal 
la interacción con otras personas como objetos de juego del niño. Los siguientes son 
modelos de juegos sociales que se exteriorizan en diversas edades en la vida del niño: 
Cuando los bebés juegan con los dedos de su mamá o cuidadora o su cabello; juegan a 
reflejar su propio cuerpo en el espejo, entre otros. En niños con mayor edad se  observan 
juegos donde hay normas y la necesidad de esperar por turnos, pero también el juego de 
los abrazos. El juego social ayuda al niño a aprender a interactuar con otros, le ayuda a 
saber relacionarse con cariño y calidez, de forma pertinente y con soltura. Además, 
aproxima o acerca a quienes les gusta jugar pues los relaciona de manera especial. 
Las estrategias motoras también conducen al juego de tipo cognitivo, que es el que va a 
conducir la curiosidad intelectual del niño, se origina cuando el bebé se pone en contacto 
con objetos de su entorno buscando explorar y manipular. Más adelante, el interés de los 
niños se torna en una tentativa por solucionar retos que demandan la participación de su 
intelecto y no sólo la manipulación de objetos como propósito. Por ejemplo, si tiene cuatro 
cubos pretende edificar una torre con ellos, conseguir un objeto con un palo, los juegos de 
mesa como dominó o memoria, los rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son 
ejemplos de juegos de tipo cognitivo. Dentro de las estrategias motoras tenemos los juegos 
motores y los juegos digitales.  
Los juegos motores, son juegos que implican el movimiento corporal, e involucran 
distintas partes del cuerpo del niño. Estos juegos son la base para el desarrollo del 








Los juegos digitales, el desarrollo del juego digital contribuye al desarrollo de la parte 
motora fina ya que en él intervienen los músculos que necesitan mayor precisión y un 































































2.1. Aproximación Temática 
El tema de la coordinación motora fina, ha ocupado muchas páginas en los libros de 
educación inicial y tal vez en ello no radica el problema, sino en el proceso que se necesita 
trabajar con los niños hasta llegar al uso del material gráfico que incluya el lápiz y el papel. 
Muchas preguntas surgen a partir de este aspecto ¿Cómo se trabaja?, ¿Se les entrega 
solo la hoja y se les dan las indicaciones a los niños?, ¿Cuáles son los pasos previos para 
concluir con la hoja de grafías?, etc.  
En el Ecuador cada uno de los programas elabora su perfil de egreso del nivel inicial, pero 
muy pocos consideran el aspecto de la motricidad fina en estos perfiles, sino básicamente 
se centran en que el niño tiene que demostrar dominio de su esquema corporal de una 
manera muy general.  
 “Cedeño y Lucas (2010) afirman que sin bien la propuesta de educación 
inicial del Ecuador, formula ejes y bloques de desarrollo, para todas las 
regiones del país y que sirven como documento orientador a todas las 
escuelas, estas difícilmente integran conocimientos, habilidades, 
experiencias, destrezas motoras, etc.”  
Similar situación se vive en las escuelas del Perú,  ya que después de prohibir el uso de 
libros y de cuadernos en el nivel inicial (Diario La República, 2013), debido a que se había 
convertido el nivel en academicista debido a la mala competitividad, lo que llevaba a los 
niños a pasar muchas horas con actividades de lápiz y papel que únicamente conducían a 
los niños a desarrollar procesos básicos como la memoria ya que neurológicamente no 
había madurado para hacerle frente a este tipo de tareas. Descuidando actividades de 
psicomotricidad y movimiento  que son claves para el desarrollo óptimo de los niños. 
Esta situación se vio reflejada en los niños de 4 años de la Misión Educativa Católica Mis 
Pequeños Amigos, de Paita, ya que estos niños evidencian dificultades en el desarrollo 
de la coordinación motora fina, porque por ejemplo no cogen bien el lápiz, no ubican bien 
las hojas, pintan saliéndose de los límites, presentan inadecuada posición del cuerpo y de 
la mano en el momento de tomar las crayolas o los colores, igualmente se observó la 
dificultad para utilizar las tijeras y otros objetos propios de los ejercicios de motricidad fina 
y además realizar trazos sin respetar las espacios de interlineado, dificultad para realizar 
dibujos sencillos y hacer dobleces sencillos en el papel de esta situación se suma un 







los primeros trazos de letras los realizan de manera rápida y desordenada con el afán 
“hacer la tarea”y presentar a la profesora. Por lo general se evidencia poco control en la 
disociación de movimiento de las manos y de los dedos. Se observó que las docentes del 
nivel suelen entregarles las fichas para que los niños vean como las desarrollan sin dar 
indicaciones mínimas para su elaboración. Ello lleva a que los niños que están mejor 
estimulados avancen más rápido y mejor que otros que no lo están. También se observó 
que las docentes no siguen la secuencia en la sesión y que saltan pasos hasta llegar a la 
ficha de trabajo, que es la última que debería trabajarse con los niños y no se les da 
oportunidad de que vivencien los grafismo y las actividades de coordinación motora fina a 
través de la expresión corporal.  
Para este estudio se revisaron los siguientes antecedentes internacionales, en Ecuador, 
Cedeño Verónica y Lucas María, realizaron la tesis “Desarrollo de la motricidad fina como 
base para el aprendizaje de la preescritura en los niños/as de la sala N°4 del Centro de 
Desarrollo Infantil Mamá Inés del cantón Manta. Año lectivo 2009-2010” 
Esta tesis tuvo como propósito Conocer el nivel de desarrollo de la motricidad fina, en el 
aprendizaje de la lecto escritura. Además de conocer los recursos que utilizan las docentes 
para trabajar esta área.   
Esta tesis llegó a las siguientes conclusiones, que el desarrollo de la motricidad fina 
necesita del desarrollo de la precisión en el movimiento y es uno de los elementos más 
importantes y decisivos del aprendizaje. Los recursos más empleados por las docentes 
para el desarrollo de la motricidad fina son papeles, crayolas, punzones, plastilinas, etc.   
En Ecuador, Pérez Ana (2011) realizó la tesis “La motricidad fina y su incidencia en el 
proceso de pre escritura de los niños/as de primer año de Educación básica de la escuela 
“Yolanda Medina Mena” de da Provincia de Cotopaxi”.  
Esta tesis tuvo como propósito Conocer la relevancia de la motricidad fina a través de 
métodos para optimizar el proceso de lecto escritura. 
Esta tesis llegó a las siguientes conclusiones, que las docentes no  aplican estrategias 
para desarrollar la motricidad fina, por lo tanto esto dificulta los trabajos de pre escritura y 
trazos básicos de los niños. Las docentes difícilmente orientan el trabajo motriz en los niños 







A nivel nacional  se ha considerado a Agurto María, que en el 2010, realizó la tesis 
“Programa Juego y Aprendo para el desarrollo de la coordinación motora fina en los niños 
de 4 años de una I.E. de Lambayeque”.  
Esta tesis tuvo como propósito verificar la efectividad del programa Juego y Aprendo, en 
el desarrollo de la coordinación motora fina de los niños de 4 años. 
Esta tesis llegó a las siguientes conclusiones, que el programa incrementó el nivel de 
coordinación motora fina, la expresión corporal y el lenguaje en los niños. Dando cuenta 
que el programa propuesto consideraba una secuencia de actividades que incluían la 
exploración, la manipulación, y la representación de las actividades a través de material 
gráfico.   
Ruitón M. y Tamayo C. en 2014, realizaron la tesis “Juegos lúdicos para la mejora de la 
motricidad gruesa”  
Esta tesis tuvo como propósito comprobar si los juegos lúdicos, bajo el enfoque 
colaborativo y la utilización de material concreto, mejoran la motricidad gruesa en los niños 
y niñas de 2 años en el programa no escolarizado SET Caritas Felices, ubicado en el pueblo 
joven El Acero en el distrito de Chimbote. 
Esta tesis llegó a las siguientes conclusiones, La aplicación de la estrategia didáctica 
sobre los juegos lúdicos se realizó a través de 15 sesiones de aprendizaje, las cuales 
fueron mejorando paulatinamente de acuerdo al nivel de la motricidad gruesa de los 12 
estudiantes. Los resultados de la aplicación de las 15 sesiones en promedio reflejaron el 
aumento en el desarrollo de la motricidad gruesa. 
Dentro de los antecedentes locales se ha considerado a Aguilar Giovana (2006) que 
realizó la tesis “Uso de las técnicas no graficas en el desarrollo de la motricidad fina, para 
el logro de la escritura en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Piloto Nº 
007 “Antela De Balarezo de Castilla” – Piura” 
Esta tesis tuvo como propósito Determinar la efectividad del uso de las técnicas o gráficas 
en el desarrollo de la motricidad fina para el logro del aprendizaje de la escritura de los 
niños y niñas. 
Esta tesis llegó a las siguientes conclusiones, se pudo dar cuenta de la efectividad del 







presentaron niveles más altos en relación a la evaluación de entrada. También se identificó 
el uso de las técnicas no graficas el punzado, y el recortado y las técnicas como el origami, 
collage entre otras no eran aplicadas por los docentes, motivo por el cual se sugirió emplear 
todas las técnicas no gráficas para estimular las áreas de coordinación motora gruesa y 
fina. 
 
Este estudio se plantea las siguientes preguntas orientadoras:  
 ¿Cuáles son las características de la coordinación motora fina en los niños de 4 años? 
 ¿Qué acciones realizar para mejorar la coordinación motora fina?  
 ¿De qué manera mejora la coordinación motora fina con la aplicación de actividades 
lúdicas? 
 
2.2. Formulación del problema 
¿De qué manera las actividades lúdicas mejoran la coordinación motora fina en los niños 





Esta investigación comprobará los aportes de Lev Vygotsky quien afirma que por medio de 
la guía del docente puede haber mejores aprendizajes en los niños y además afirma que 
la Zona de Desarrollo Próximo, implica la disposición del estudiante para apoderarse de un 









Justificación metodológica  
Esta investigación es importante porque ejecuta actividades lúdicas dirigidas a niños de 4 
años, y que contiene estrategias de acuerdo a la edad de los niños para garantizar el 
desarrollo de la coordinación motora fina en los niños.  
 
Justificación practica 
Esta investigación tuvo como propósito mejorar los aprendizajes de los niños de todas las 
áreas ya que al momento de representar las diversas actividades realizadas durante el día, 
se necesitaba trabajar con los niños actividades gráficas, las mismas que involucren la 
coordinación motora fina, como una manera de afianzar o como una  forma de consolidar 
aprendizajes,  los  aprendizajes de los niños.  
 
2.4. Relevancia 
Esta investigación permitió la aplicación de un programa para favorecer el desarrollo de la 
coordinación motora fina y esto al mismo tiempo contribuyó sistematizar los diferentes 
productos de una sesión de aprendizaje, con ello la comunidad educativa en general se vio 
favorecida ya que se buscó que los niños desarrollen los tres aspectos que involucran el 
desarrollo de la parte motora como es el aspecto cognitivo, afectivo y psicomotor.  
Esto resultados también tienen la utilidad de ser replicados en otras realidades, en las que 
se busque favorecer el desarrollo motor en los niños en sus aspectos grueso y fino.  
 
2.5. Contribución 
El trabajo de investigación contribuyó a mejorar la calidad de los aprendizajes, esto se dio 
en la medida en que la docente motivó, guió y orientó de manera clara y oportuna a los 
niños en el desarrollo de la coordinación motora fina, la misma que incide positivamente en 








2.6. Objetivo General 
 Mejorar  la coordinación motora fina en los niños de 4 años de la Misión Educativa 
Católica Mis Pequeños Amigos, Paita, 2013. 
 
2.6.1 Objetivos Especifico 
 
 Identificar las características de la coordinación motora fina en los niños de 4 años. 
 Diseñar y ejecutar actividades lúdicas para mejorar la coordinación motora fina en los 
niños de 4 años.  
 Evaluar los efectos de las actividades lúdicas en los niños de 4 años. 
 
2.7.          Hipótesis        
 Si se aplican actividades lúdicas, entonces se logrará mejorar la coordinación motora 









































3.1. Metodología  
 
3.1.1. Tipo de estudio 
Esta  investigación está orientada al cambio y toma de decisiones, porque se logró 
desarrollar la coordinación motora fina, aplicando actividades lúdicas, el mismo que 
permitió trabajar con los niños de forma secuenciada y creativa diversas actividades 
que incluían actividades prensoras, de desarrollo digital y gráficas, siendo esto un 
aporte para el proceso de aprendizaje de los niños. 
 
3.2.2. Diseño  
El diseño seguido fue de investigación-acción, porque estudia y explora una 
situación social con la finalidad de mejorarla. Siendo su diseño el siguiente:  
 







3.2. Escenario del estudio  
El aula de estudio, está ubicada el área donde funciona el nivel inicial, el aula es grande, 
rectangular y tiene dos ventanas grandes que dan hacia el patio, tiene cinco mesas 
rectangulares cada una con cuatro sillas, el aula es de material noble y está bien distribuida 
en sectores de dramatización, biblioteca y construcción.  
 
3.3. Caracterización de sujetos  
Los participantes de estudio son 18 niños 4 años, de ambos sexos de la Misión Educativa 
Católica Pequeños Amigos, de la ciudad de Paita. Estos niños se muestran activos, 
inquietos, pero al mismo tiempo obedientes y trabajan durante el desarrollo de las clases.  
 
3.4. Trayectoria metodológica  
 Se desarrolló a partir de la observación; procedimiento que permitió esbozar ciertos 
aspectos generales de la realidad problemática encontrada. A partir de estas líneas, se 
realizó un diagnóstico, aplicando una lista de cotejos a los niños para determinar con 
precisión el problema de estudio. Los resultados obtenidos indicaban que había 
dificultades en los niños referidos al poco dominio de la coordinación motora fina. Ello 
permitió establecer una propuesta de mejora.  
 La propuesta de mejora estuvo basada en la aplicación de estrategias lúdicas, como 
canciones y juegos motores. En esta fase dentro de la observación se utilizó el diario 
de campo, donde se registraron los logros progresivos de los niños en las actividades 
ejecutadas, además se registró también las situaciones y ocurrencias de los niños que 
incidían en los logros que se pretendían. 
 Finalmente se aplicó la evaluación de salida a través de una lista de cotejos que 
permitió determinar los cambios generados después de la propuesta de acción. Así se 









3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas Instrumentos 
Observación, Fue 
la técnica que se 
utilizó  para recoger 
información 




Lista de cotejo, Este 
instrumento  permitió recoger 
información acerca de las 
características de la 
coordinación motora fina de los 
niños pertenecientes al grupo de 
estudio. 
Diario de Campo, Este 
instrumento  permitió registrar 
información durante la 
aplicación del plan de acción. 
 
 
3.6. Tratamiento de la información 
En el tratamiento de la información se realizó de dos formas, tomando en cuenta los 
instrumentos utilizados y el tipo de información que se recogió: 
 Para la información cuantitativa (recogida a través de una lista de cotejos), referida a la 
prueba de entrada y salida se utilizó una base excell que permitió obtener tablas de 
frecuencias y porcentajes, las cuales fueron analizados, interpretados respectivamente. 
 Para la información cualitativa (recogida a través de diario de campo), se pudo registrar 
y describir detalladamente que hechos o situaciones se desarrollaban en el desarrollo 
del plan de acción, la información se registraba en cada sesión desarrollada luego se 




















Escala de   
medición 
Coordinación 
motora fina  
Está relacionada 
con el desarrollo 
de habilidades y 
destrezas de 
coordinación 
viso motriz como 
por ejemplo: ojo 
– mano, ojo – 





















gráficas  Cualitativa  
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necesidades de 








































3.8. Rigor científico  
 
El presente trabajo asume un rigor científico basado en las fundamentaciones de Vygotky, 
quien permitió demostrar que los estudiantes pueden lograr mejores aprendizajes con la 
mediación del docente. Además se basa en los estudios de Pikler, quien afirma que las 
manipulaciones están estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento, 
estas dos posturas se asumen en todo el proceso de investigación y principalmente en la 







Docente de aula 
Directora Padres de familia 
Niños de 4 años  
Influencia: Poco influyente 
Interés: Poco interés 
Influencia: Poco influyente 
Interés: Poco interés  
Influencia: Muy influyente  
Interés: Muy importante 
Influencia: Muy influyente 

















































































































SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Sostiene adecuadamente un 
pincel 
4 22.0 14 78.0 18 100.0 
Sostiene adecuadamente un 
crayón 
6 33.0 12 67.0 18 100.0 
 
Fuente: lista de cotejos  
 
En la tabla N° 1 se observa que el 78% de los niños no sostiene adecuadamente un pincel 
















































SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Pinta con los dedos 7 39.0 11 61.0 18 100.0 
Rellena una superficie 
determinada con el dedo índice 
6 33.0 12 67.0 18 100.0 
 
Fuente: lista de cotejos  
 
 
En la tabla N° 2 se observa que el 67% de los niños no Rellena una superficie determinada 










































TABLA N° 3 
GRÁFICAS  
Indicadores 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Realiza trazos libres 6 33.0 12 67.0 18 100.0 
Realiza garabatos 8 44.0 10 56.0 18 100.0 
Dibuja libremente 5 28.0 13 72.0 18 100.0 
Realiza trazos horizontales 11 61.0 7 39.0 18 100.0 
Realiza trazos verticales 4 22.0 14 78.0 18 100.0 
Rellena superficies libremente 6 33.0 12 67.0 18 100.0 
Rellena superficies con grafismos 4 22.0 14 78.0 18 100.0 
Realiza bucles en rotación normal 7 39.0 11 61.0 18 100.0 
Reproduce trazos grandes 8 44.0 10 56.0 18 100.0 
Reproduce trazos pequeños 9 50.0 9 50.0 18 100.0 
Realiza arabescos 8 44.0 10 56.0 18 100.0 
Reproduce su nombre 8 44.0 10 56.0 18 100.0 
Escribe su nombre 4 22.0 14 78.0 18 100.0 
Comunica mensajes con 
grafismos 
6 33.0 12 67.0 18 100.0 
 







En la tabla N° 3 se observa que el 78% de los niños no realiza trazos verticales, el mismo 
porcentaje no escribe su nombre ni tampoco rellena superficies con grafismos. El 72% de 
los niños no dibuja libremente. El 67% de los niños no realiza trazos libres el mismo 
porcentaje no rellena superficies libremente. El 61% de los niños no realiza bucles en 
rotación normal. El 56% de los niños no realiza garabatos, no reproduce trazos grandes, 














































































“APLICANDO ACTIVIDADES LÚDICAS DESARROLLAREMOS LA COORDINACIÓN 
MOTORA FINA” 
I. Datos generales 
1.1. Institución Educativa   : MEC “Mis Pequeños amigos”  
1.2. Director    : Sergio Rodrigo Santillán Hermosa   
1.3. Lugar     : Paita 
1.4. Aula     : 4 años  
1.5. Responsable de la investigación : Sandra Massiel Rodríguez Paicho 
II. Duración: 
2.1. Inicio:  1 de abril del  2012 
2.2. Término: 19 de julio del 2012 
 
III. Descripción:  
Este plan de acción se desarrolló mediante sesiones de aprendizaje aplicando 
actividades lúdicas para mejorar la coordinación motora fina, la misma que es  
fundamental para el desarrollo de las destrezas vinculadas con las actividades gráficas. 
IV. Objetivos 
3.1. General 
Aplicar un plan de acción para mejorar la coordinación motora fina en los 
niños de 4 años de la Misión Educativa Católica “Mis Pequeños amigos” 
3.2. Específicos 
 Desarrollar sesiones que estimulen el desarrollo digital. 







 Desarrollar sesiones que incidan en el desarrollo de actividades gráficas. 
V. METAS:    
 Las   metas   fueron   elaboradas   de   acuerdo   a   las   actividades programadas 
 Aplicación de lista de cotejo de entrada 
 4 actividades 
 16 sub actividades 
 Aplicación de lista de cotejo de salida. 
 









Actividad Sub actividades Indicador  
Desarrollar sesiones 





Mi dedo índice - Realiza trazos verticales y horizontales con su dedo índice. 
Llegó la linda primavera  - Decora un mural con sus manos y témperas. 
Un espacio muy grande - Esparce témperas haciendo uso de sus manos. 
Yo puedo dibujar la música 
- Sigue la direccionalidad de izquierda a derecha para trazos 
horizontales o de arriba hacia abajo para trazos verticales. 
Desarrollar sesiones 
que estimulen las 
actividades prensoras. 
Yo sé escribir 
El cartero simpático  - Produce textos de acuerdo a sus posibilidades. 
Los caminos  - Representa a través del dibujo un recorrido  
A  mi mejor amigo - Elabora grafismos a partir de diversos materiales. 
Las mariposas en primavera - Grafica con arabescos el vuelo de una mariposa. 
Desarrollar sesiones 




El artista que 
llevo dentro 
A crear - Dibuja el personaje que más le interesó de un cuento creado. 
Tengo una familia feliz - Dibuja y colorea a su familia. 
La fiesta de primavera - Realiza dibujos siguiendo una secuencia. 
A dibujar  - Dibuja y explica sus creaciones y les da un nombre. 
Mis primeras 
producciones 
Mi nombre es importante - Usa el dedo índice para elaborar su nombre. 
Jugamos al bingo  - Forma su nombre y lo transcribe. 
Lo que me pertenece  - Recorta y arma su nombre con letras de periódicos. 







VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
Actividades 
Tiempo 
abril mayo junio julio 
                        
Mi dedo índice x              
Llegó la linda primavera   x             
Un espacio muy grande   x            
Yo puedo dibujar la música    x           
El cartero simpático      x          
Los caminos       x         
A  mi mejor amigo      x         
Las mariposas en primavera       x        
A crear        x       
Tengo una familia feliz         x      
La fiesta de primavera          x     
A dibujar            x    
Mi nombre es importante            x   
Jugamos al bingo              x  
Lo que me pertenece               x 






























































































OBJETIVO  1 













































SUB ACTIVIDAD: MI DEDO ÍNDICE 
 
TABLA N°4  
MI DEDO ÍNDICE 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Realiza trazos verticales y 
horizontales con su dedo índice 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 100% de los estudiantes Realiza trazos verticales y horizontales con su 
dedo índice.  
Esta actividad consistió en 
poner música suave y que 
ellos pongan en  posición 
los dedos como si fueran a 
tocar el piano pero con 







SUB ACTIVIDAD: LLEGÓ LA LINDA PRIMAVERA  
TABLA N°5  
LLEGÓ LA LINDA PRIMAVERA 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Decora un mural con sus manos y 
témperas. 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 100% de los estudiantes Decora un mural con sus manos y témperas. 
 
Esta actividad consistió en 
ponerles música y plasmar 
las huellas de sus manos 
considerando una 





























• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños y niñas llegan al centro 
educativo, ingresando saludan con un beso a todas 
las profesoras, guardan sus cosas y se disponen a 
formar en el patio. A las 7:30 am ya los niños y niñas 
formados se disponen a rezar y cantar el himno 
nacional, luego de terminada esta ceremonia, 
ingresan a sus aulas desfilando. 
• PROCESO:  
La profesora ingresa al aula, y los niños voltean su 
silla y escuchan a la profesora. Ella les hablar sobre 
la primavera, les pide que le digan una frase alusiva 
a la primavera para hacer un cartel y pegarlo a la 
pared. Los niños decoran un el cartel con sus 
manos y con témpera, lo hacen muy bien, a ellos 
les encanta trabajar con témpera y así van 
moviendo sus manos con mucha flexibilidad.  
• CIERRE: 
Siendo las 10:45 am los niños se lavan las manos, 
comen sus alimentos, y cuando terminan se van al 














UN ESPACIO MUY GRANDE 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Esparce témperas haciendo uso de 
sus manos. 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos  
Se observa que el 100% de los estudiantes Esparce témperas haciendo uso de sus manos. 
 
Esta actividad consistió en 
ponerles música y 
proponerles pintar con las 
palmas de su mano y 







SUB ACTIVIDAD: YO PUEDO DIBUJAR LA MÚSICA 
 
TABLA N°7 
YO PUEDO DIBUJAR LA MÚSICA 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Sigue la direccionalidad de izquierda a 
derecha para trazos horizontales o de 
arriba hacia abajo para trazos verticales. 
16 89.0 2 11.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos  
Se observa que el 89% de los estudiantes Sigue la direccionalidad de izquierda a derecha 
para trazos horizontales o de arriba hacia abajo para trazos verticales, en tanto que 11% 
no lo hace. 
Esta actividad consistió en 
colocarle música para que 
ellos bailen, después aplaudan 
al ritmo de la música, y se les 
entrego su hoja para pinten 



























• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños y niñas llegan al centro 
educativo, ingresando saludan con un beso a todas 
las profesoras, guardan sus cosas y se disponen a 
formar en el patio. A las 7:30 am ya los niños y niñas 
formados se disponen a rezar y cantar el himno 
nacional, luego de terminada esta ceremonia, 
ingresan a sus aulas desfilando. 
• PROCESO:  
La profesora ingresa al aula, y los niños y niñas 
voltean su silla para escuchar a la profesora, hacen 
los ejercicios con las manos. Luego les habla sobre 
los medios de transporte, les indicas que van a 
trabajar con tempera, pero que esta vez utilizarán 
sus manos, los niños y niñas se ponen felices por 
lo que realizarán, pero primero en una hoja cada 
niño hará una seriación con las palmas de su mano 
utilizando témpera. Luego la docente formará 
grupos y les entregará un papelote con un dibujo de 
un transporte que ellos pintarán con tempera 
utilizando sus manos. Los niños son felices cuando 
utilizan sus manos para pintar. 
• CIERRE: 
Siendo las 10:45 am se lavan las manos y comen 











































































EL CARTERO SIMPÁTICO 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Produce textos de acuerdo a sus 
posibilidades. 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente Lista de cotejos:  
Se observa que el 100% de los estudiantes Produce textos de acuerdo a sus posibilidades. 
 
Esta actividad consistió en 
animarlos en hacer una tarjeta para 
sus amiguitos, escribiendo textos 









SUB ACTIVIDAD: LOS CAMINOS 
 
 
TABLA N°9   
LOS CAMINOS 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Representa a través del dibujo un 
recorrido 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 100% de los estudiantes Representa a través del dibujo un recorrido 
 
Esta actividad consistió en 
realizar recorridos 
vivenciales y luego 




















































• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños ingresan al centro 
educativo, saludando a todas las profesoras. A las 
7:30 am tocan el pito y los niños se ponen de pie y 
cantan el himno a Grau. 
• PROCESO:  
Siendo las 11:00 am la profesora ingresa al aula, y 
los niños voltean su silla y se ponen de pie para 
rezar. La profesora les conversa que su nombre es 
muy importante y que hay cosas en el aula que 
deben poner su nombre. La profesora les indica que 
trabajaran con periódico y tijeras, que buscaran 
cada letra de su nombre en  el periódico, luego lo 
pegaran en una hoja. La mayoría de los niños lo 
realizan bien. Cristina y Matías Crespo no buscaron 
las letras de su nombre, se dedicaron a recorta 
figuras. La profesora tuvo que ayudar a motivarlos 
a que busquen las letras de su nombre. 
• CIERRE: 
Siendo 1:15 pm los niños se colocan su polo dentro 









SUB ACTIVIDAD: A MI MEJOR AMIGO 
 
 
TABLA N°10  
A MI MEJOR AMIGO 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Elabora grafismos a partir de 
diversos materiales. 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 100% de los estudiantes Elabora grafismos a partir de diversos 
materiales. 
Esta actividad consistió en 
cantarles y pedir que muevan su 
dedo índice al ritmo de la canción, 
finalmente se les entregó una hoja 









SUB ACTIVIDAD: LAS MARIPOSAS EN PRIMAVERA 
 
 
TABLA N°11  
LAS MARIPOSAS EN PRIMAVERA 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Grafica con arabescos el vuelo de 
una mariposa. 
18 100.0 0 0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 100% de los estudiantes Grafica con arabescos el vuelo de una 
mariposa. 
 
Esta actividad consistió en salir al 
parque y perseguir una mariposa 
por todo el camino y que 
movimientos hacía, luego se les 
entrego hoja para que realizaran 





































• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños llegan al centro 
educativo, ingresando saludan con un beso a todas 
las profesoras. A las 7:30 am tocan el pito y los 
niños se colocan de pie para cantar el himno a 
Grau. 
• PROCESO:  
La profesora ingresa al aula, y los niños y niñas 
voltean su silla y se colocan de pie para rezar. 
Luego les da indicaciones de normas para poder 
salir al parque y trabajar. Los niños salen en orden, 
llegando al parque la profesora les pide que 
busquen una mariposa y que miren el vuelo que 
realiza, luego les pide que realicen el mismo vuelo 
de la mariposa, haciéndolos todos juntos, Jeremy y 
Joskar se empujaron. Después de terminado nos 
dirigimos al centro educativo y en el aula la 
profesora les pide que dibujen la mariposa en la 
esquina de la hoja y que luego con su lápiz realicen 
el vuelo que hizo la mariposa, indicándoles que el 
vuelo es un arabesco. 
• CIERRE: 
Siendo las 10:45 am los niños se lavan las manos 
y se disponen a comer sus alimentos, luego de 















DESARROLLAR SESIONES QUE INCIDAN EN EL 
























































SUB ACTIVIDAD: A CREAR 
 
 
TABLA N°12  
A CREAR 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Dibuja el personaje que más le 
interesó de un cuento creado. 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Dibuja el personaje que más le interesó de un 
cuento creado, en tanto que el 6% no lo hace. 
Esta actividad consistió en 
contarles un cuento y luego 
que ellos dibujen el 









SUB ACTIVIDAD: TENGO UNA FAMILIA FELIZ 
 
 
TABLA N°13  
TENGO UNA FAMILIA FELIZ 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Dibuja y colorea a su familia 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Dibuja y colorea a su familia, en tanto que el 
6% no lo hace. 
 
Esta actividad consistió en 
hablarles sobre su familia, en que 
ayudaban ellos, sus hermanos y 
sus padres en casa: luego se les 
indicó que dibujen  su familia 




















































• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños y niñas llegan al centro 
educativo, ingresando saludan con un beso a todas las 
profesoras, guardan sus cosas y se disponen a formar en  el 
patio. A las 7:30 am ya los niños y niñas formados se 
disponen a rezar y cantar el himno nacional, luego de 
terminada esta ceremonia, ingresan a sus aulas desfilando. 
Los niños y niñas se dirigen al sector de juegos y sacan 
rompecabezas para armar, luego guardan los rompecabezas 
en su lugar. 
• PROCESO:  
La docente les indica que volteen su silla, mirando la pizarra, 
cantándole una canción “Arbolito, Arbolito”, hace que los 
niños y niñas muevan sus brazos como si fueran  las ramas 
del árbol, luego hace que hagan movimientos circulares con 
sus manos, y con sus dedos índice y pulgar, imiten el pico de 
un patito haciendo presión. Luego incluirán el dedo medio 
para hacer ejercicio haciendo presión. Los niños y niñas se 
sienten felices de realizar este ejercicio, sonríen mucho. La 
docente les entregará una hoja, donde los niños colorean 
toda la hoja con crayones, luego les pedirá que puncen la 
hoja formando un árbol. El niño David no coge muy bien el 
crayón, pero realiza las indicaciones que se les da, ya que el 
presenta un autismo leve, se distrae mucho con sus manos. 
• CIERRE: 
Luego de finalizado el trabajo la docente les relata un cuento, 
haciéndoles preguntas. Siendo 10:45 am es hora de lonchera 
se lavan las manos y comen sus alimentos, luego de 









SUB ACTIVIDAD: LA FIESTA DE PRIMAVERA 
 
 
TABLA N°14  
LA FIESTA DE PRIMAVERA 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Realiza dibujos siguiendo una 
secuencia. 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Realiza dibujos siguiendo una secuencia, en 
tanto que el 6% aún no lo hace. 
 
Esta actividad consistió en 
arreglar un ambiente para 
una fiesta en el aula, luego 
se les propuso que dibujaran 
tres secuencias de como se 














SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Dibuja y explica sus creaciones y 
les da un nombre. 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Dibuja y explica sus creaciones y les da un 
nombre, en tanto que el 6% aún no lo hace. 
 
Esta actividad consistió 
en hacer movimientos con 
las manos escuchando 
una canción, después 





















































• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños y niñas llegan al centro 
educativo, ingresando saludan con un beso a todas las 
profesoras, guardan sus cosas y a las 8:00 am tocan el pito y 
los niños y niñas se colocan de pie, y comienzan a cantar el 
himno a Paita, terminando el himno. 
• PROCESO:  
Siendo las 11:00 am ingresa la docente, y los niños y niñas 
voltean su silla hacia la pizarra y se colocan de pie para rezar 
el Padre Nuestro y el  Ave María, en esta actividad el niño  
Matías, David, y Joskar no rezan por estar distraídos mirando 
el salón. La docente les pide que se sienten y que hagan 
movimientos con sus manos, luego les habla sobre la 
primavera, y les habla sobre un bosque pidiéndoles la 
participación a cada niño que elaboren un cuento, pero el 
cuento lo inicia la docente, ellos se muestran muy felices por 
este, porque ellos relatan el cuento donde hay príncipes, 
princesas, brujas, etc. 
• CIERRE: 
Luego de finalizado el trabajo se les pide a los niños que 
cierren sus mochilas y se coloquen su polo dentro del 
pantalón y la falda, luego se les va llamando a cada uno para 





























































MI NOMBRE ES IMPORTANTE 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Usa el dedo índice para elaborar su 
nombre. 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Usa el dedo índice para elaborar su nombre, en 
tanto que el 6% aún no lo hace. 
 
Esta actividad consistió en 
cantarles, también se les 
pidió que hagan bailar su 
dedito, luego que escriban 












JUGAMOS AL BINGO 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Forma su nombre y lo transcribe. 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Forma su nombre y lo transcribe, en tanto que 
el 6% aún no lo hace. 
 
 
Esta actividad consistió en 
armar su nombre con ayuda 






















































• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños ingresan al centro 
educativo, saludando a todas las profesoras. A las 7:30 
am tocan el pito y los niños se ponen de pie y cantan el 
himno a Paita. 
• PROCESO:  
Siendo las 11:00 am la profesora ingresa al aula, y los 
niños voltean su silla y se ponen de pie para rezar. La 
profesora les conversa que su nombre es muy 
importante. Les entregará tarjetas con su nombre, les 
indicará que jugará con ellos al bingo de letras, luego les 
pedirá que formen su nombre. Todos juegan muy 
emocionados. Luego arman sus nombres con las 
tarjetas. El niño Antoine Ansquer arma su nombre al 
revés, la profesora le ayuda a armar su nombre. Luego 
les entrega una hoja y les pide que la decoren y luego 
transcriban su nombre. Todos los niños trabajaron muy 
bien. 
• CIERRE: 
Siendo 1:15 pm los niños se colocan su polo dentro del 












LO QUE ME PERTENECE 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Recorta y arma su nombre con 
letras de periódicos. 
17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 94% de los estudiantes Recorta y arma su nombre con letras de 
periódicos, en tanto que el 6% aún no lo hace. 
Esta actividad consistió en 
explicarles que debían 
recortar letras grandes o 
pequeñas al ritmo de la 
música, tomándose el 












LOS CHURROS DE PLASTILINA 
INDICADORES 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Realiza churros de plastilina y pega 
en su nombre. 
10 56.0 8 44.0 18 100.0 
Fuente: Lista de cotejos 
Se observa que el 56% de los estudiantes Realiza churros de plastilina y pega en su 
nombre, en tanto que el 44% aún no lo hace. 
 
Esta actividad consistió en  
cantarles, que aplaudan y 
hagan ejercicio con sus 
manos, para que así 
hagan churros de 
plastilina y peguen en 



































• INICIO:  
Siendo las 7.15 am los niños ingresan al centro 
educativo, saludando a todas las profesoras. A las 7:30 
am tocan el pito y los niños se ponen de pie y cantan el 
himno nacional. 
• PROCESO:  
Siendo las 11:00 am la profesora ingresa al aula, y los 
niños voltean su silla y se ponen de pie para rezar. Luego 
la profesora les habla sobre la vocal “E”, que ellos 
indicaran en la asistencia todas las vocales “E” que 
encuentren. La profesora les indicara luego que hagan 
churros de plastilina y formen su nombre. La mayoría de 
los niños y niñas trabajaron bien y se divirtieron mucho,  
Kimberly y Matías no realizan bien los churros de 
plastilina. La profesora les enseña a realizarlos. 
• CIERRE: 
Siendo las 10:45 am los niños se lavan las manos y 





































































SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Sostiene adecuadamente un 
pincel 
11 61.0 7 39.0 18 100.0 
Sostiene adecuadamente un 
crayón 
18 100.0 0 0.0 18 100.0 
 
Fuente: lista de cotejos  
 
En la tabla N° 20 se observa que el 100% de los niños sostiene adecuadamente un crayón 















































SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Pinta con los dedos 18 100.0 0 0.0 18 100.0 
Rellena una superficie 
determinada con el dedo índice 
12 67.0 6 33.0 18 100.0 
 
Fuente: lista de cotejos  
 
En la tabla N° 21 se observa que el 100% de los niños Pinta con los dedos el 67% de los 












































TABLA N° 22 
GRÁFICAS  
Indicadores 
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Realiza trazos libres 15 83.0 3 17.0 18 100.0 
Realiza garabatos 18 100.0 0 0.0 18 100.0 
Dibuja libremente 18 100.0 0 0.0 18 100.0 
Realiza trazos horizontales 11 61.0 7 39.0 18 100.0 
Realiza trazos verticales 10 56.0 8 44.0 18 100.0 
Rellena superficies libremente 18 100.0 0 0.0 18 100.0 
Rellena superficies con grafismos 13 72.0 5 28.0 18 100.0 
Realiza bucles en rotación normal 15 83.0 3 17.0 18 100.0 
Reproduce trazos grandes 13 72.0 5 28.0 18 100.0 
Reproduce trazos pequeños 12 67.0 6 33.0 18 100.0 
Realiza arabescos 16 89.0 2 11.0 18 100.0 
Reproduce su nombre 17 94.0 1 6.0 18 100.0 
Escribe su nombre 11 61.0 7 39.0 18 100.0 
Comunica mensajes con 
grafismos 
12 67.0 6 33.0 18 100.0 
 







En la tabla N° 22 se observa que el 100% de los estudiantes realiza garabatos y dibuja 
libremente. El 94% de los estudiantes reproduce su nombre. El 89% de los estudiantes 
reproduce arabescos. El 83% de los estudiantes realiza trazos libres y realizan bucles en 
rotación normal. El 72% rellena superficies con grafismos y reproduce trazos grandes. El 
67% reproduce trazos pequeños y comunica mensajes con grafismos. El 61% realiza 














































































 Respecto a la sub categoría Actividades prensoras, se encontró que después de haber 
aplicado las estrategias lúdicas el 100% de los niños sostiene adecuadamente un 
crayón y el 61% de los niños sostiene adecuadamente un pincel. Cedeño V. y Lucas 
M., en su tesis “Desarrollo de la motricidad fina como base para el aprendizaje de la 
preescritura en los niños” encontraron resultados similares ya que demostraron que los 
recursos más empleados por las docentes para el desarrollo de la motricidad fina son 
papeles, crayolas, punzones, plastilinas, etc.  y que el desarrollo de la motricidad fina 
necesita del desarrollo de la precisión en el movimiento y es uno de los elementos más 
importantes y decisivos del aprendizaje. Respecto a ello Vygotsky destaca la 
importancia de la práctica docente y el diseño de estrategias de enseñanza que 
incluyan espacios donde se actúe interactuando de manera positiva y ayudando a los 
niños, siempre teniendo presente que a esta edad la orientación docente es 
fundamental para mejorar el desempeño en la ejecución de tareas. 
 Respecto a la sub categoría Actividades de desarrollo digital, se encontró que después 
de haber aplicado las actividades lúdicas, el 100% de los niños Pinta con los dedos el 
67% de los niños Rellena una superficie determinada con el dedo índice. Pérez A. en 
su tesis “La motricidad fina y su incidencia en el proceso de pre escritura de los niños”, 
encontró resultados diferentes ya que observó que las docentes no  aplican estrategias 
para desarrollar la motricidad fina, no orientan el trabajo motriz en los niños y tampoco 
utilizan otro material didáctico que no sea hojas de los libros por lo tanto esto dificulta 
los trabajos de pre escritura y trazos básicos de los niños. Respecto a ello Ingaruca, 
manifiesta que las actividades planteadas de carácter gráfico y no gráfico desarrollan 
en los niños la independización segmentaria, afianzan su lateralidad, inciden en las 
habilidades grafo motrices, habilidades grafico plásticas y de escritura. 
 Respecto a la sub categoría Actividades gráficas, se encontró que después de haber 
aplicado el programa el 100% de los estudiantes dibuja libremente, el 94% de los 
estudiantes reproduce su nombre, el 89% de los estudiantes reproduce arabescos, el 
83% de los estudiantes realiza trazos libres, el 72% rellena superficies con grafismos, 
el 67% reproduce trazos pequeños y comunica mensajes con grafismos. Aguilar G. en 
su tesis “Uso de las técnicas no graficas en el desarrollo de la motricidad fina, para el 
logro de la escritura en los niños” encontró resultados similares después de la 
aplicación  del programa de motricidad fina, ya que en la evaluación de salida los niños 
presentaron niveles más altos en relación a la evaluación de entrada. Este programa 







técnicas graficas como los trazos en diverso material. Respecto a ello Condemarín 
afirma que la eficiencia motriz, se estimula con actividades que lleven a  los niños a la 
precisión al nivel de psicomotricidad fina, y que precisan del óptimo desarrollo de los 
patrones psicomotrices de coordinación dinámica general, equilibrio, relajación y 




























































 Dentro de las características de la coordinación motora fina en los niños de 4 años, 
antes de aplicar el plan de acción se pudo conocer que los niños no sostienen 
adecuadamente un pincel o un crayón, no pintan con los dedos, no escriben su nombre, 
no dibujan libremente, no realizan trazos libres, no reproducen trazos grandes, no 
realizan arabescos ni tampoco reproducen su nombre. 
 Las estrategias diseñadas en el plan de acción basadas en las actividades lúdicas 
dieron resultados positivos en lo que se refiere a mejorar la coordinación motora fina, 
ya que diseñaron actividades divertidas y acordes a las necesidades de los niños. 
 Después de haber aplicado en plan de acción, se pudieron conocer los efectos de las 
actividades lúdicas en el desarrollo de la coordinación motora fina, estos resultados 
fueron positivos ya que se logró que los estudiantes, sostengan de manera  adecuada 
el crayón y el pincel, pinten con los dedos, dibujen libremente, reproduzcan su nombre, 
reproduzcan arabescos, realicen trazos libres, rellenen superficies con grafismos, 
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ITEMS SI NO 
1.  Sostiene adecuadamente un pincel 
  
2.  Sostiene adecuadamente un crayón 
  
 










3.  Pinta con los dedos 
  













5.  Realiza trazos libres 
  
6.  Realiza garabatos 
  
7.  Dibuja libremente 
  
8.  Realiza trazos horizontales 
  
9.  Realiza trazos verticales 
  








11.  Rellena superficies con grafismos 
  
12.  Realiza bucles en rotación normal 
  
13.  Reproduce trazos grandes 
  
14.  Reproduce trazos pequeños 
  
15.  Realiza arabescos 
  
16.  Reproduce su nombre 
  
17.  Escribe su nombre 
  









FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN  
POR PARTE DE EXPERTO 
DENOMINACIÓN DEL 
INSTRUMENTO: 
LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA COORDINACIÓN 
MOTORA FINA 
INVESTIGADOR (A): Br. Sandra Massiel Rodríguez Paicho 












(Para mejorar el ítem no válido) 
LEVANTÓ 
RECOMENDACIÓN 
(Escribir Si o No) 
SI NO 
1.  X    
2.  X    
3.  X    
4.  X    
5.  X    
6.  X    









     
1.  X    
2.  X    
3.  X    
4.  X    
5.  X    
6.  X    
7.  X    
8.  X    
9.  X    
10.  X    
 
CONCLUSIÓN FINAL DEL EXPERTO: INSTRUMENTO APROPIADO PARA LA SUBCATEGORÍA A 
EVALUAR  
 
Nombre, firma y sello del experto(a) 
 
